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การศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการ
จัดการความรูสําหรับนักวิจัยมือใหม  เร่ืองการเขียนโครงรางงานวิจัย 
 
ดวงกมล  โพธิ์นาค1* ศจีมาจ  ณ วิเชียร2 และ มนตชัย  เทียนทอง3 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลังการฝกอบรมของนักวิจัยมือใหมดวยหลักสูตร
ฝกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการจัดการความรูสําหรับนักวิจัยมือใหม  เรื่องการเขียนโครงราง
งานวิจัยท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลังการฝกอบรมของนักวิจัยมือใหมดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเลือกมาดวยการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก เปนนักวิจัยมือใหมท่ีมีความ
สนใจในการทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแลว ปจจุบันไมเคย
ไดทําผลงานวิจัย จํานวนท้ังหมด  30  คน มาไดรับการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณาการกับ
ระบบการจัดการความรูสําหรับนักวิจัยมือใหม  เร่ืองการเขียนโครงรางงานวิจัยท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีโครงสรางหลักสูตร
ฝกอบรมแบงออกเปน  2 สวน ไดแก  1) การจัดฝกอบรมโดยใชวิทยากรบรรยาย  และ 2)  การจัดฝกอบรมโดยใชเว็บ
ชวยฝกอบรมสําหรับการเรียนรูดวยตนเองรวมกับระบบจัดการความรูสําหรับนักวิจัยมือใหม  เรื่องการเขียนโครงราง
งานวิจัย มีประสิทธิภาพเทากับ 82.03/80.67  หลังจากการฝกอบรมเสร็จส้ินทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการ
ฝกอบรมของนักวิจัยมือใหม และแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการฝกอบรมของนักวิจัยมือใหม เก็บขอมูลท่ีรวบรวม
มาวิเคราะหดวยสถิติพ้ืนฐาน ไดแก  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบวา  1) ผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมของนักวิจัยมือใหมดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น เรื่อง 
การเขียนโครงรางงานวิจัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละของคะแนนเต็ม 80.67 ซึ่งอยูในระดับดี   และ 2) ความพึงพอใจ
หลังการฝกอบรมของนักวิจัยมือใหมดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 
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The Study of Training Outcome for Blending Training Program  
Integration with Knowledge Management System for New Researcher  
in Research Proposal Performing 
 
Duangkamol  Phonak1*, Sageemas Na Wichian2 and Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
 This purpose of this research were 1) to find achievement of new researcher and 2) to find satisfaction of 
new researcher who trained by the Blending Training Program Integration with Knowledge Management 
System for New Researcher in Research Proposal Performing. The simple random sampling samples were 30 
new researchers who interested to write research proposal and had not experience for research proposal 
performing. The Blending Training Program Integration with Knowledge Management System efficiency equal 
to 82.03/80.67 which was divide to two parts that the first part was used in e-Learning were coaching, 
collaboration learning, and knowledge management system and that the second part was used The 
techniques used in Face-to-Face Learning. The after process of  training , the new researchers were 
evaluated  by  posttest  and  trainee’s satisfaction questionnaire. The statistics implemented were mean and 
standard deviation. 
 The finding of research : 1) the achievement of new researchers  were averaged 80.67% of all, and 2) 
The satisfaction of  new researchers  was considered to be of good level. 
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1.  บทนํา 
 การฝกอบรมเปนกระบวนการหน่ึงท่ีองคกรหรือ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชนใชในการพัฒนาการ
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขา




กระบวนการท่ีพัฒนาบุคคล โดยการแนะนํา  การสอน
เพ่ือใหผูฝกอบรมรวมกิจกรรมเกิดความรูความเขาใจหรือ
ความชํานาญในเรื่องท่ีตองการ ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 
ดังนี้ [1]  1) การหาความจําเปนในการฝกอบรม  2) การ
สรางหลักสูตร  3) การเลือกใชเทคนิคตาง ๆ ในการ
ฝกอบรม  4) การดําเนินการฝกอบรม  และ 5) การ
ประเมินผล และการติดตามผลการฝกอบรม   และในการ
ฝกอบรมนั้นมุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความ








เกิดประโยชน สูงสุดตอผู รับ รวมทั้ งตอตนเอง  และ
หนวยงาน จะเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และ
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศได [2] จึงไดมีการจัดการ
ความรู (Knowledge Management :KM) ผนวกกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบันทําใหการจัดการ
ความรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   และการใชเทคโนโลยี










เสรมิสรางการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น    
 นอกจากน้ัน การทํางานวิจัยเปนสิงท่ีสําคัญ เนื่องจาก








ตาง ๆ จึงตองมีความรูความสามารถทางดานการวิจัย 
โดยเฉพาะผูท่ีเปนครูผูสอน จะตองมีมาตรฐานวิชาชีพครู
ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ีกลาวถึง ดานมาตรฐาน
ความรูและประสบการณ  การวิจัยทางการศึกษา เพ่ือทํา














ยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีกําหนดไว   
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นําไปใชใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะ และเจตคติตอ
ส่ิงท่ีสงถายผานการฝกอบรมไดดีอีกวิธีการหน่ึงตอไป 
 





เรียนการสอน  การฝกอบรม เรียกวา แบบผสมสาน มีดังนี้ 
 สมคิด รุงเรื่อง และสุพิตรา เศลวัฒนกุล  [4] ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานวิชากายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและพยาธิ
สรีรวิทยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ซึ่งเปน
กระบวนการประเมินการเรียนการสอนแบบผสมผสาน วิชา




สรี รวิ ทยา  โดยประยุกต ใช รูปแบบการประ เมิน




แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินดาน
บริบท โดยประเมินความเหมาะสมของจุดมุ งหมาย 
โครงสราง และเนื้อหารายวิชา โดยวิเคราะหความคิดเห็น
ของอาจารย พบวา จุดมุงหมายมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ( X =3.66, SD=0.58) โครงสรางมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก ( X =3.67, SD=0.62) 1และเนื้อหาของแตละ
รายวิชามีความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ( X =3.63, 









เหมาะสมอยูในระดับมาก ( X =3.89, SD=0.72) และการวัด
และประเมินผลการเรียนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 














ปานกลาง ( X =3.44,SD=0.72) นักศึกษามีความเห็น
เก่ียวกับผลกระทบจากการจัดการเรียนสอนแบบผสมผสาน 
วามีผลกระทบอยูในระดับนอย ( X =3.61, SD=0.78)   
 สายชล จินโจ [5] ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน
ดวยวิธีการแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรม






ผสมผสาน ท่ีพัฒนาขึ้นกับแบบปกติ 5) หาความคงทน
ทางการเรียนของกลุมทดลองท่ีเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู
แบบผสมผสานท่ีพัฒนาขึ้น   
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 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตามข้ันตอนประกอบดวย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 1)  สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 2)  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 3)  พัฒนา
เครื่องมือกิจกรรมการเรียนรู 4)  ทดลองใชเครื่องมือ
กิจกรรมการเรียนรู 5)  ประเมินผลการวิจัย กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 62 คน แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
1)  กลุมทดลองจํานวน 31 คนและ 2)  กลุมควบคุมจํานวน 
31 คน เครื่ องมื อท่ี ใช ในการวิ จั ยได แก  บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขาย ระบบการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรรวมกันผานระบบเครือขาย
แบบทดสอบและแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) 
การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน












พอใช 3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองโดย
อาศัยการแจกแจงของ t-test พบวากลุมผูเรียนมีคะแนนหลัง






























จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก 1) แบบชี้แนะ 2) แบบบรรยาย






ปริญญาตรี จํานวน 60 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสกลนคร ซึ่งลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2553 
ซึ่งไดแบงกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก กลุมควบคุมที่เรียน
แบบปกติกับกลุมทดลองท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น 
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เรียนรูแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นสูงกวาเกณฑ E1/E2 


























5.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักวิจัยมือใหมท่ีมี
ความสนใจในการทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งเปนผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแลว 






แบบฟอรมใบสมัครเขารวมโครงการท้ังหมด 192 คน และ
คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมอยางงาย (Simple 






หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และ
การจัดการความรู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงราง
งานวิจัยของนักวิจัยมือใหมเนนความรู ความเขาใจ  ทักษะ 
เจตคติในการเขียนโครงรางงานวิจัย  ลักษณะของหลักสูตร
เปนหลักสูตรแบบบูรณาการ และนําเทคโนโลยีมาชวยใน
การฝกอบรมแบบผสมผสาน ประกอบดวย 1) วัตถุประสงค
ของหลักสูตรฝกอบรม 2) โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 
3) เนื้อหาและส่ือท่ีใชในการฝกอบรม 4) วิธีการจัดฝกอบรม 
และกิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การวัดผลและประเมินผล 
3. เนื้ อหาที่ ใช การจั ดทํ าหลักสูตรฝกอบรมท่ี
พัฒนาขึ้น  เปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการเขียนโครงราง
งานวิจัย  สําหรับนักวิจัยมือใหม   ซึ่ งไดวิ เคราะห  
ออกแบบ  และคัดเลือกเนื้อหาใหเหมาะสมกับความ
ตองการในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยมือใหม  แบง
ออกเปน 12 เร่ือง ดังนี้ 
  3.1  การตั้งชื่อเรื่องโครงรางงานวิจัย 
  3.2  การกําหนดประเด็นปญหาในความ
เปนมา และความสําคัญของปญหา 
  3.3  การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยและ 
การตั้งสมมติฐานการวิจัย   
  3.4  การกําหนดขอบเขตของการวิจัย    
  3.5  การเชื่อมโยงใหเห็นประโยชนจาก
ผลการวิจัย 
  3.6  การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย   
  3.7  การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ประชากร
และกลุมตัวอยาง   
  3.8  การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย การสราง
และหาคุณภาพเครื่องมือตาง ๆ  ท่ีใชในการวิจัย  
  3.9  การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย การ
กําหนดรายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  
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  3.10  การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยการ
วิเคราะหขอมูลและการเลือกใชสถิติอยางเหมาะสม   
  3.11  การกําหนดแผนการดําเนินงาน 
(Schedule)  
  3.12  การคนหา  รวบรวม และเขียน
เอกสารอางอิง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา 




 4.2  ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรม
ของนักวิจัยมือใหม   และความพึงพอใจหลังการ
ฝกอบรมของนักวิจัยมือใหมดวยหลักสูตรฝกอบรม  
 
6.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล เอกสาร งานวิจัย 
และเกบ็รวบรวมแหลงขอมูลตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   











































การจัดการความรู   
ผูเชี่ยวชาญ  

























หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย  หลักการและเหตุผล
ของหลักสูตรฝกอบรม  วัตถุประสงคของการฝกอบรม  
โครงสรางหลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม  ส่ือ
การฝกอบรม   และการวัดผลและประเมินผลการ
ฝกอบรม ซึ่งโครงสรางหลักสูตรฝกอบรมแบงออกเปน  
2 สวน ไดแก  1) การจัดฝกอบรมโดยใชวิทยากร
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รูปท่ี 1 โครงสรางหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานบูรณาการกับระบบจัดการความรูสําหรับนักวิจัยมือใหม  
       เรื่อง การเขียนโครงรางงานวิจัย
 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรม
ของนั ก วิจั ยมื อ ใหมด วยห ลัก สูตรฝกอบรมแบบ
ผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการจัดการความรู 
สําหรับนักวิจัยมือใหม เร่ืองการเขียนโครงรางงานวิจัย 
จํานวน 40 ขอ  คะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งเปนแบบ
เลือกตอบ 4  ตัวเลือก  
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการฝกอบรม
ของนั ก วิจั ยมื อ ใหมด วยห ลัก สูตรฝกอบรมแบบ
ผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการจัดการความรู
สําหรับนักวิจัยมือใหม เรื่องการเขียนโครงรางงานวิจัย 
ซึ่งเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ มีจํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
 2.3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการฝกอบรม
ของนักวิจัยมือใหมดวยการจัดฝกอบรมโดยใชวิทยากร
บรรยาย แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานวิทยากร 2) 
ดานความรูความเขาใจ 3) ดานการนําความรู และ




ความรูท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1)  
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 2) ดานความรูความเขาใจ 
3) ดานการนําความรู และทักษะไปใช  และ 4) ดานส่ิง
อํานวยความสะดวกระบบจัดการความรู 
3.  การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้เปนการ
นําหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนําไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางนักวิจัยมือใหม  จํานวน  30  คน ตามคูมือ
การใชหลักสูตรฝกอบรมซึ่งโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม
แบงออกเปน  2 สวน ไดแก  1) การจัดฝกอบรมโดยใช
วิทยากรบรรยาย  และ 2)  การจัดฝกอบรมโดยใชเว็บชวย
ฝกอบรมสําหรับการเรียนรูดวยตนเองรวมกับระบบจัดการ
ความรูสําหรับนักวิจัยมือใหม  เรื่องการเขียนโครงราง
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งานวิจัย การทดลองใชแบบแผนการทดลอง One-Shot 







 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยได






เปนนักวิจัยมือใหม จํานวนทั้งหมด 30  คน ทําการสอบ
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 
ขอ  คะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 4  
ตัวเลือก  แลวนํามาวิเคราะหผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดวย คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ดังตารางท่ี 2 
ตารางที่  2 ผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมของนักวิจัย 
                มือใหมดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ีผูวิจัย  
















เรียน 30 40 32.27 1.53 80.67 
 จากตารางที่ 2  แสดงคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์หลังการ
ฝกอบรมของนักวิจัยมือใหมดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น จากจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักวิจัย
มือใหม จํานวนทั้งหมด 30 คน ทําการสอบดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ  
คะแนนเต็ม 40 คะแนน เพ่ือวัดความรูความเขาใจการ
เขียนโครงรางงานวิจัย มีคาเฉล่ียคะแนน  เทากับ 32.27 
คะแนน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.53  คะแนน  







ตัวอยางซึ่งเปนนักวิจัยมือใหม จํานวนท้ังหมด 30 คน 
ทําการสอบดวยแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการ
ฝกอบรมของนักวิจัยมือใหม ท้ัง 2 ฉบับ แลวนํามา
วิเคราะหผลคะแนนความพึงพอใจดวย คาเฉล่ีย และคา













4) ดานสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร
 รูปท่ี 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจหลังการฝกอบรม 
         ของนักวิจัยมือใหมดวยการจัดฝกอบรมโดยใช 
  วิทยากรบรรยาย   
 
 จากรูปท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจหลัง
การฝกอบรมของนักวิจัยมือใหมดวยการจัดฝกอบรม
โดยใชวิทยากรบรรยาย รายดาน พบวา ความพึงพอใจ
ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ดานท่ี 1 วิทยากร ( X = 4.78) รองลงมา 
ดานท่ี 4 ดานสถานท่ี/ระยะเวลา /อาหาร ( X = 4.74) 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานที่ 
3 ดานการนําความรู และทักษะไปใช ( X = 3.50)    
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4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก        
ระบบจัดการความรู
 รูปท่ี 3 ผลการสอบถามความพึงพอใจหลังการฝกอบรม   
      ของนักวิจัยมือใหมดวยการจัดฝกอบรม โดยใช 
    เว็บชวยฝกอบรมสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง 
  รวมกับระบบจัดการความรูท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
 
 จากรูปท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจหลัง
การฝกอบรมของนักวิจัยมือใหมดวยการจัดฝกอบรมโดย
ใชเว็บชวยฝกอบรมสําหรับการเรียนรูดวยตนเองรวมกับ
ระบบจัดการความรูท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น รายดาน พบวา 
ความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก  ดานท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ  ดานที่ 1 เนื้อหาและการ
ดําเนินเรื่อง ( X = 4.81) รองลงมา ดานท่ี 4 ดานส่ิง
อํานวยความสะดวกระบบจัดการความรู ( X = 4.63) สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานที่ 3 ดาน
การนําความรู และทักษะไปใช ( X = 3.52)          
 
8.  อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมของนักวิจัยมือใหม
ดวยหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เรื่อง การเขียน
โครงรางงานวิจัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละของคะแนน































รูปแบบการฝกอบรมท่ีทันสมัยในยุค ICT ซึ่งสอดคลองกับ 
ชลีนุช คนซื่อ [6] ไดทําการศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานทางดานกิจกรรมใน
รายวิชาการวิ เคราะห และออกแบบระบบ  พบว า  
ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู แบบผสมผสานท่ี
พัฒนาขึ้นสูงกวาเกณฑ E1/E2 คาเฉล่ีย 91.24/89.63 สูง
กวาเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม อยางมี
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